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Mencsva en el concert general de veus oflclals i de conergnles, unsveu
,genero�a ! stncere, Una' veu que preaclndls de banderes. Una veu caltde,
que c�i!i1lize� ers.eofrfments de doe anys, tis volgpes veure l a III vegeds acu­
'Ses els espenyels llurs defectes (k'ra��. Ha ester el matelx Preeldenr qui he!
parlat i qui ha dlt prccisnment, el \))€necmcnt, el sentlr 1 ele desltlce d'Bsps
nya. Molt be� senyor President! 1.e5 voerres pereules han ester eecolrades
pel poble i pels combatenrs.c-prlncfpelmenr pels cornbetente.c-amb el cor ple
d'�legrin, car lnterprereu amb parnulll eustera, el ncsrre propl crlterl i sabeu
resotdre les problematlques derfveclons del noetre confllere. Die sabeu re­
soldre, perque malgrat III vostra voluntsrte ignorencla de! pervlndre, eebeu
moltbe prendre la dtreccio de 11.'1 convlvencle, 18 concordia i la pi!1u,-imic ca­
mf que porta a 181 reconstrucclo d'Bscenye->. ,133 Ia vostre igl1ol'imcla, tan'
eepecial, tt\n intehlget�t, cornpereds arrrb 14 dels vldenrs que pronosnquen ra�
venlr del-d�t;:la, que feu penser l5a equells secrete que esmeuteu .de Iee ocuuee i­eanctllerles, m�lgr�t el sell �I{,cl'etelg, no son altre COSel que un secret procla- '�
mat n ltil vostra oreiie, DemOSLf€U Ienr ngnoront,-no us voleu cornprome- �
tre,-qu� totes les. coees, ebans de dlres, tum de paseer per sedas de i'c:maiisl i I
que messa promote fa bastetx un crlterl lIdlger que despretll pr�n cllodcter de IIkadA. Le<.!l vOt'ltre:s lJaraulee-ora j adeel-e6n lSenfencles. AI mluge d'lIquee­
tee sentencies hi veYg, perOt un cal!d arelg d'hLim�ni&mc, comprenel6 dele
probleme-e i una ferma VOIUnfL'la: pel' a, r�5o.\dre'lr:;.
'
Ciasaifiqueu, 'tmhbe con­
cretamenf, el Ctll"actltf de ia IIuil6, els nr!tables, enemjC�1 que ten,lm i ens' ani ..
meu en el cOfnplirnent del dcui'e. Dtmostr�u, confi!ln<;m I:lb�olut'2 en lea forces
que d�fens'i:':n I� 1'a6 i saben, tlmb elegan'.:IB, iJro'clamar les qUlilUe:IS cfvlquee i
mmta;r� "del n05tI'� exerclt 1 !:!obretott padeu de3t!'paslonadamltnt, nomes com
a espanyo'-no c:;om a home da parlit-demostraHt que le8, de�gi'acie8 j Ci!lo� "
mHlIto t:1'aquests dOl!! anys de guerra, lea haven patH moralme.nt en la pell vl� i ..
V., �ei)thH mes que ningu el de8t!gn�inent I el cemenllrl que: s'h,';i �podf.ra1 �, ,
j
d �d:cepsny�. Noblemem reconeixeu ellS error�, que 560 C811actnist!cl:! el tem-' !
pna�ent intemp�l'l1nt d� Ie Ea<;a. Bns demeu, qu!uli, una .lll�o d'etica� de mo- '1, Tlill t..� r�3pecte col lectlu. Sempre .amb uquell cccent auster, amI:> l!iquIH I
He�'gu�tge de profeia laic que !'lm be 4� escau, que es �inonim de cult�l'ft PO,,: 1
litica i d'e�peril i.miVUelili�!a. MoJtbe', e-enyor Presld�nl! 51 vf.)�tr� dlscur�. t,
I!larl�tx Uff{k t'�t-Ua�I! le mcull i k�.,coflcepcion� c.'a��ee;t� guerra. De�rres que:
beiVrll pat'lot e� rlf.l!mlta Ull� nova frmlte.rli. L'abans j el deepreel, d'aquesr \
di�cur� ,gt:nial, encarregei ,four-ir una nova epocd e�l·e! 'p�norama pOiHiC i {Boclal d B�vtinya.: t
BncaF� qUt;: P�p"U� pee.eF J!j' me� 'de qual,re, que encal'�, combreguen amb �
rodes de moli • ..ft�u prel$enliOi' I� �onchr.tiX rcalilm de toft:: el:s no�trt:3 probie- (
lijeB. JU:31l.lm�m, heu pO�l.'lt e!� dif� u III llnga. FellS h:mp!!i qu� entTit no�altre'5. t
en� ho't_-{e!em, pn.o teni.em ll'.,mor d4: confes�a!" ho 5.i� alires � fins 1"1 nos�Iti'{�'S_ �
�ateixcs_ No em, llO voliem dir que la guerra clvHS'haVl!t otab6f pr.r esgo- ; ,.(
ltment 1 per alei d'odi. Dt'�pretl dei primer lmy, desf�rmitdefS leI!! pa��ion� ij
de'tom menu, fins 1(5 venjcnces satl�fetel!!, J'estllf permanent 'de rabie, o'odi i Ide POl', hovll'1 d'nc�bl5r. 1 'e'h� lIcabet: Ma:gr�t que enc�rl! sml � 112 8uperficle. �
111gttQ� reminii."cEmcili de reC�lS i de mtole:l'imcia CCistiSS6. Bl fet concref que"�
�& prH)CUp�. que hem de vencer; i eel el nord de 10 no�mo ilulta, no ,€3 altre �
qu�' tu invasl6 de les forces eetrengtrfs! Aqueet ee'cl problemD. Contra Ita� �
He, i 'COnlrlll. Al(!m6J1ya, que ajuden b Pranco, pe-r lS.. eltullf 10. de siltel'Ut en I'or- t
bile de ill Se'lll polillc,,1. Hn. dfdxct d'eseer a;que�t, pal·Jodl,de lees forces con �
'��l'vadofes.' Ja 110 hI hfll conaervador13me en p�endr� po�fclons contre estaJel f
que It!'n�n la nor i nr.Ha ,d'{jque'�ta l�ridencl�. B3 jll mC!.l3811 eVIdent que I'ojur 1. "
pusfar'll Ja rt!b�I'1i6, pelt'J fll·jxl eltes , representet un PrlS
.
vers la preera de poe�� i Aquest numero ha estat sotmes' a la censura
cjon� � r�cciatn� p05�nr en Mdicol la sevlI CRrftcterf�hc� escusa de que Jiu!- J'���������������������������,���_
tUi contrli e bolievt.�11Je. i3� lamftnJa el President qu� �iguf pr(!ci� un Comite !
di, Londr���, una in!ervenci6 d'e�t�l1n_gt:r�, per. c reeoldre squest �ro�leme AI i L'ofenSl·va at front vencI6 d! I'nvlaci6 republfcana. 131gid Ot'.18 .. voluJ!lerj�l>. I &'�vergonyeJx-enceir12 qu<! sil?!lin enlt�lc�-que d�a �
,
mt� e�treny d'rsqueata batalla ee el
�be forB, Ilnguin de COrrelgllr no� elJ!,'} n(1)stre.s dt�!eCjte�'d,Bs m1o, l£)BU�ttatqu�&t tru. I de' l'Est comunicaffide Burgo!, en eI qUll! trllc·or p;;mi6tlc, cor t'nfregar a parr' a 8 f.5 ape ",nc e Jill IS fit: I!! i!!; PITli 1I I I t6 de juetl car el �eu freca! dient que1?obre, es 5uprem6 Irelcl6 qu� tlvergonye!x a qui r€xecufa, F� be d� cltll�:51fi� i ele gOytrnament�15, han progre�sntcar c'om � Qilfeli6 d'honn!, !� reflrlH!a de lots e1.s estrtmgne d'B�plmya. No I Un important judici del critic graCl!!:S a la comoHcltat d'una part de
. hi !pot hE!vi!r pam rd solucions de cOf30vivencitl, menJl"e II!quests trepitgln el nos! • f e 1M d I
' III pobJaci6 Civil.
tr� soL Si �e'n van, haun?! l1rrlbol l'borll de trobillr Hit}Hs a Ii:! n005ira IlulIO, de f mihtar rane s corone u e j Aixo en sl mateix e� molt st.gnjfica� ,poellr fronhm� a III noeth ntolbtlDClll, de s1')piguef' n08 conttn!r tot� pleglJts t 131 conttgot critic mllftar frences C-o, ! riu j reconegut j decll!rat pltr Burgoe;fie de5lijo8 drt tr!omf, i Ilccep'ar les n07'me8 d'und B:sparlYei' respeC!U05l1 amb I ronll Mudel, comenta ampiilsment a
J
prov!! una reaccJ6 indubtllble contrllto.I8 els critf.fla. B(';, im6 fibledl!l il1ter.cionCllda qUem esmttnta q" e "oemUre!, �!e i «La Depeche de Rou�n et de Normnn
.
Franco, alxf com fa inulSctHud de eer ..el'\pai1yol�, vo1em p{,ri�1' molt 1 e�plaJ:mr c!'itule, pero que �I'H� mOI('st�� lI!ixi i die .. l'ofw�lvo republicI1n6 de I'Bbre.
_
feB Informaclons sobr� festat d'e�pe�, ql.Ht 1.ro.bern un aBle que no pllrin. com nm�i!lltre�. !l1w,be em! -l1CU8et-M� que l «Tot ee nou en aque�ta batolla- l rlt del poble espemyol.'\fa per Ij(JMl1l'(;�, el:>· l'ltvoluclomms-qu€: hi ha qUI n ha llngut prou Dimb el I diu-. Bn primer Hoc, s'advertreix una I Les ofenslves preperades contrapWJ11 I'l'iciocinl f qU1 hii n,ece:!lsitt1t j� do� ClOyS d'experiencla per a ftr se cAr� ! pr�pOlracl6 fillln nipldtJ i tan preclf!!et, Valencia eetf1n det!ngudes.l!ttC de18 lItr opella ,que vroduelx 10 guerra. ,
,
' '1 que els ml!ltelxo� ah:,manys hem de re BI cor()nel Mud'!l llcabtt subratllantQlHm p�r'16 de l'uspfCh� tconomk �n5 f� pO�11r pell de ga!!fna. Sf no tln- I co�eixer qUi!. dee del mes de mllr� del ,que «aqurest nOleble' reel,lltat a I'Bbreguesldm cCllfi"n�a l!fnb ,no�t!lH:res mUftiX'OS 1 Ie:!!. vlrtnte opt!mIr51�8 de III r{1�ts, � '1918, E.'i Plcrsrdia, aquestll operacf6, ha �stat oconseguft sense neceOesitat
,
ei pron()�Hc qu,> eJ.I.B fo!; ja per l2 dues gener?',cion:s
�n8 empenYllrltA rapfdament II dds l'epubllcalls el!l�:umyols ee 1ft mee d'emprcr. quamitat:s Importarirs dea tOI�� plfglltB �"er �cl;bi!!r'la gue�.r�. Bs un Vrobl€m., be,lfl gros el que et!l pre� prfci�a j.la mlilor 4esenvolupada. Bn material, la qual coen evld.mde unalSenta. Sl be ,con!'-!d�rent que !� no�tl'ti capacltar de poble egricoltJ emil per muntar pouls dllmU"t d'Bbre i prcpa� singul6r compt!tencia de J'IJ:t coman�metra pa�sar m�r!ys dlficultals j mei1YIS gena que els E�tl'1ts centra�s, despre3 r!!lr I'nccl6 de l'l!!rliller1�, el comandft damfnt republldl:t.de la �\Jerr�, no h�m de perdre de ViSt6 que, f:utomaticam�nt, alxl que l!lc.abl ment republ.ca hIS maniobrct cmb cor� •l� Iluitl!. de-hal an d'tmxiliar noe com fan nrc, 1e8 democracl�8 I ell!! 1r�blllla- durll i intel'lfgenci�, i ba' preparllt In- La nostr a ofensiva, dol'�' del mono T(H ents correspondril!! nO�l:'Iltres mMeixos. lies lIevors 3e' filtrcciom, en cent!"i�8 de re31�tencja. vista des de .Londresren �SC�Sl!'e�__ que �;baur'lm de comprtlr, Ja l'lqueea foresfal molt atropelladlJ, i Fins ara els atace republicans 0III hm-�duill, que quasi h1!J deeepl!lrEgut, hamil' de r£criar Sft eaUre! vegnda. Belchite I Terol foren alaes d" front, Bis diarle lmglesos porten unesApleglJ�m- hi lamte que III inc'(u�tria de to10 ITHma hr# perdut e,l! merclIt!!, que molt cmstoeos i d'organitzacl6 dlt le:s magnifiquee informl1ciqns "de I'oftn�tindra molll'J felola 'per e1 relormu a la �evl!I slt�.!acl6_ paeaada. 'posicion" conqulstl'ldes. Ara, gracies �iva rt,pubJicena, pur tal de treure e!s.To� ai:xo, f t13mbe j'experlenda per�onnl, el dolor �e tots plegat� J prop!, B nn Mbil eervei d'jnformacI6, durant felxisJes' de C2!t�lunya i atacar ds
III Ill:;!! n�illee a d'aquesfc g.uerra ens fe �5limlJr I�e par�ules del -Prt!sident, Ies 48 hores primeres l'enemfc 15ola- exereite lnvaeors p1tr llurs Hnles de
qUe: h�n eetet un calrnent � -una p�ntD. Qua�i en!!) hon fet albirM el colom blanc ment ha pogut rr�ccion8r 11mb atacs .rerl1gurmla. «News Chronicle», 80d� la pau i In brlHiC� d'ollvere. Um!1 vegada mes, perque val Ia penn. Molt be, ' ller}s, quan el� fftPublicans tenien ja bretot, porta llvul un�l5 grams titulars
eenyol' Pfij�ldenl! 'organllzadl1 una podero�� ddensn �n a tres columnes el prlmera plllna, re�
SANTIAqO LLBO�ART ITXART : !idric que ha contll1gut 16t�e de 1 a marcMt que h�s famnles u preparen ')
• � vlael6 Inemiga j h!l fft inutll fa inter· per a rdornar a lee s�vel5 liars, a me-,
au gus ta, sol eta t!
I
, Darrera la ltnle de foc que brame e tempesta
=-renece de fusl!lls f bombes de ma-«,
quan encera sonen remora de 'Ia grsta
ofegada en eeng=-peneant en dtma-
':' uns C()S30� que foren, tocers de metrella, t
les delxalles son d'une altrll bltaIIa .••
Tetrlce vlei6-parale) 'lIS '.II marge-
de le plrC1 enorrne-c-ernbolcall de mort.
Una g-rans ulls oberrs, ter rlbJe Ill,guafort,
mlreri fit ,n fit
, buldant la buldor de 111 bella nll,
J morts I mee morts, f llieree t Ilis1es
de anonlms eniSluts. Trl!lgedit:l de I'hore,
de I hore que riu, de l'hora qne plora,
de l'hora qui rlu pels que a ra8guarda
Ian encare el vlu, De l'hora que plora
l! la iler roent, aens foc a le -ora.
,I>
Pallidn de pols i color de lluna
-Ia Ilune, fa pruna. vesrtda de dol­
s'encen de trfstor una earrere-a,
Primer, un xlprer. Cine cente iJl dnrrern.'
GMc regi,me:nt que sap del efU roi.
Regiment de vJus 8'mb tocs funf!rarls,
b*ta1l6 de morte, Irist com�uns rosllris.
M�gna serenor de Is vil1 inOl�tft
tan oproD d�1 front
quie tfl!lment comon.
. Del camp de Drstalln ee primua porta.,
Bntre 1'.:,scrlmpaH d'ambient mort que e'escapn
•
de iei pro pia mort. �ola t'sta'unn ca�ll.
D� l'ha!lt df; vIda n'ha re3tat ben Tl!!!a.
B� el finestral un cant III ellen-cl,
fUn€'bre lJ portal. No hi hI) qui ddttnsl
In immortahtl1t d� I� liar deefefa
'-�ucre cOi1vertida, per ll'j gLlerra, fm ,s81--.
Tot ho h,1!i lenylt, �rm8, Ie pintura ,.'
de 'color dee 8?m'g de Itt 'guerrll dur�.
P61vor,1 als c!!Jmine, polvora atmosfera
en l'ajr(�, en €Is pln�. I fin� un(! pera
p..olvort!: le ;1jn�.
,
D:5.vant la impotencfa d� tornar 1I e;hfr
ple'd�!' geps un rOUf'e desitjl!! morir.
Lluny eona -el con6. '
I' .de c�daver� ten�os cI!lm�m amb bra6
confri� !n tr!st.e�fI de Is clJlsa eola
j la pa:l'lide�a di: II! C8rro.>tera
t�m'5e �olo" �O�ft,
,
i d.e !'a\mflrgUt�1lI de l'eI.u qu� no vola,







� Primer, un xiprer. Cfn,c cents al darrerll.
Sol, .�n gO!!, ben !!'icl, no gOSt1 paseDr,
no go�a bordar
pter no profemar I'aite soletat
de la carrerepl .••
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PUBLIQSD"ESPECTACLES.J-�GRUPAMENT DE A.. I. T.C. N. T.
Te'a t r e
Formidable esdevenirnent teatr�l ESTUPEND .,PR'OGRAl\:.'\:A
Dissabte 30 i di,umenge/31 jullol 'de' 1938,
ta ciurec de la Companyia Socialitzada d'alta comedia cast�lIana,
EN RI C G U .I'T A.R T











.... •La graciosissima corhedla en tres acres, en prose, escrlte en frances per
Maurice Hennequin, versi6 espanyola de Ramon Caralt ..










lA '·1[10.1: Y n' '[A�lltlU
per ANNA NEAGLES FERNAND . GRAAVEY
,
(LE5. JOlES DU FOYER) I '.
Completarael programa �n film d� . )
intermedillusi[als a [Irree de l'OrllllBstra, de rAurnpament d'Esplc.ta[les
A N,I M"A l,S·,'
PREUS:
,
Seients llotla, 3'50 pies. - Butaques pari, 3'50 - Deventeres pis, 3'00
Circulars sense numerar i Entrada pati, 2'50 - Entrada general, 1"50,
(lmpoetos lncloaos). . N <;;> t e' S' . i p, r e U ,5 ,d e . C 0 5 turn
A V f S: Degut a:1! continue a--busos que oceslona iOl melnade en tranefrar sola per 1� So!tJ d'Benectaclee, e,� ,prega alsaeue f!1mHillre




sure que el terrlrorl el! elllberat dele Valor', 1· herols ' ln � r a UI A
'
t OC'� I
� obrie fIn pam 'de bO£;ijl sense pode IInvaaora. I me, l I', iO 'm, Ci �""� l \,_' !t ,! la tencat . )Tambe IS fa remarcer que del! del Ais herots combatents n lET A R'I I 1 L'espectacte, pet le seve trwetet,eomencament d'equeeta ofenstva a ... 1> 'U ,I ' : provoca un esclet de ttettes entre e!trev�s de l'Bbre hl hPJ 400 mlllee de de l'Est L'AVI DIU...
_
' ; piiblicignolant, ino saber dJstlngilterritor! aUfberlit j e'han fet mes de Avem herols �i:!berrldoi'� de le�.. 'La gem del meu temps,' no tenia I que es tiactave dun serios cas de4.600 preeoners, .cepturant una lrn- terres noetredes. Avant en aquestea ! com Ie genelacio d'evu! le facilitat 'I seater se te bene, I que el dentists,
mensa quanrlret de materlal de guer- : hores supremes que ens posen • tan j 'de gUBl t,. se d'un mal de caixe], Sei- 1 espentet de fa seva obra, bevi« to-I alt nom I que mal havern dubrat del I
I
ra, fins i tot un tren complet de pro- \ vostre valor.' Catalunye ee sent ence- i x�nta �nys enre�a. a Mataro nomes .cet el dos, ,vetments i tot un combol milltar.
, i fa me� orgutlose d'anornenar ae mare I hi h�vla un dentists amb tiro], i.. �n G Vol dir eixo que el poble'mate .. ," Bls diarie porten tambe unes lnfor- I dele cerelens ••Pero e l'enseme tamb� i )pedICUl., , I ront tos-tnbumsvNo, company's, in ..maclone del' cento Ielxlete. Bn III no, t reconelx I etxo la flSr8 m��3 noble 1; Els diumenges, de mes ames, se 1 dividualmenf cap mafaronf selia ca.
ta oficlal de Franco. es remaTC!l que i ghranl' aquesbtct getrmctttn10r ent�e /'J1Itfrels ! InstaNava a fa p/a(.a de la Llibeltat ), pa� de ;iure davant un cas desgla.
I
ero e com en e e �s terres � 'C a ,
. l. ,aquesta ofen�fva republicana ha el3- germanes le3 qursle ti'lmbe eeperen 1 (abans de S_anta Anna) un d.enllsla I. clat, ·pew les at51upaclons tenen e[tat poesible perqu� les poblacione ct- • veur«:'s alliberades del j�u de lee fro- i 0 un allenca caixaJs; i.ef{/lelen cal- I d�,d'apagar ,et sen�iment de J'indi,-vile d'aque:st territort van eublevar ee j pee,merctnaries det trl!!ldor Franco I xals a la, vista del public. ' � vidu. ,.contra lee eeves forces. i Defxem-Io que vligl fent lee !!If-vee! Opefiwa taljenca calxals dIns un I, Som els malaronins senfimental$Aque:eta dada es molt important: II PflJlaeSMadee i inclimmt-se als e�ul!! t carru'alge siwat davant lentrada de j j romanlics cent per cenl. Recordeu' . 'amos ueeolfni j Hlth�r. V05i!iltrea !'. ,.





aquelis que per una ra60 altre po- I UDt! coea minc;:a, faltat de valor. i so�ava. u�a pe�rta orquestr�na que I lJectac_le, c0m_p�nys., que ens vadlen convlure juntament amb lee fro- , ' I fine flIrll no se'n' Bdoj1en. Anaven ! fela gUilrdla III carru_afge. Iia nota. l emOClOnar de valenl. " ,
pee de. Franco. Donca, be: do� me 1 equlvocat�. Ho han conft-seat. Pero ( mes cu/niinanl del bombo, sincro- 1 Un ai/Ie iecord que tinc de/senil ...
�05 despres, el resultat del trBpte re' I no per elxo ue eJtureu herois d«- 1 nitzava amb tarde. dolor que excla- : men/a/isme maJaron!, fou manifes.but df. lea tropes Invasores ee tal, j ,fen�olrs i681l1beraAdo1rl!, !a1mu.oHit �eimpr� I mava el �acient, ,exclamacio que I talmig segle emera da'van/la mOl t, ; que e m n U3 ....m f'L'i. 1!1 stur a i5e ; ,;'que aqueets malelxo, elmpo!JtHzf.\nts 1 gile1x. Bll' nOSlrel! aVltnt pa3sats je 1 quedava ofegaqa per ,/a. nola d�1 I de floZspardals. ,de Franco s'hi l5ubleven en contra I ' tent!n: tambe qui sap honorar i dden . bombo., Un dJa (tue el den/Isla havla" La nit abans la m{!inada horda re ..ffJcili1en·jl,avan� de lee nostree tropes. ! emr Ie! nostre� 1I1berte!tt'l. �er elle,s l operaf en aquesta forma, els ?spec IlaNat un IIOS de baieta 'Verm�lla, pele� de lerner, no obstaDt, i conelxent ; per O�I121unya, ,,�ant. taaors veie�en que el p�cie.nI, que I ,a'imi/8l unec'Y crestes I etiganxal,les�Is metQdes felxlste3 eepanyoll!, que j JOAN JULIA CUADRAS ela un pages molt aJr I moll sec, � al cap dels pal daIs, mili..an9ant unaPranco prendra represalies contra la i .�,-......__,. I capa de goma Ifquida ben' forta.p�blacl6 ci�fI d'aUrcs territ°rls en I'
CA.M P DE 'L'I LUROC.'
\ ,Deixaren els ties pardaIs dins devieta d'aque.sta heroicitat de la poblaM l S Ila gabia, i es letila'ren per anal-se'ncf6,catalana II lee comargues del Baix ! • i allllt, amb /'iUusio que f'endema alBbre I Terra Alta. l Dlumenge, dia 31 de jullol del 1938 Tard�, ,les eine' ! mati, els tIes palda/s semblalien lIes\ 0 RAN PAR TIT DE' F U T B 0 L 1 cardehals, ,aque/ls ocells :que els se-------- ---.--------:,...... , .I I
.
p.;.:�e:!:. pod"", for '"' bo� '''-I flrm'� d'DUI'�cIIO" ,_ Iloro � ," r 1 ;��:::;:;?;::�;:::::::=:�::II L U R g N 4®. U U II u U.' b. i ;:�;:I:/�e�:�n:�:s::.:r�:rl�O;:::
:- elSlres paldafs' mOlts. cOlsecats-i
l 8mb la boca oberla, com la d'aqueJl ,
, : pages de. la p/a�a de Sa(1ta Aniza:,
pel elecle ,d'aver CiJllegat de goma
la CIesla, i leliiscaJ pel cap de lau ..
\ ,
Equip de rArma d'Aviaci6: Trias (Espanyol), Pardo (Espanyol), Gracia (Sa­
rogossa), Campos (Mallorca), S,oJanas (Horta), Porrera (Llevant), Gomis
(Espanyol), Guijarro (Atletic-Madrid), Martinez (Espanyol), GaU (Horta), fu-
did (Sans». '_ EN AQUEST ENCONTRE, ES DISVUTARA UNA COPA ,
Dlmsmcu-Ioa' cn lee bonc� M�����i 1!iii




.ce�::;/: ���::c;a;':�g:e�n�/a;.: I Inf''or"I"'a'c··'1�"6' del'/i;uaJtaJ de ciIcumsiaacies Ie nota I .' .•A ' . " ...sentimental elmeuuoni rh,a epttcet �', I , ' •







'. Barcelona I gueren
a la mar I a la platja, I OCD" Segons notlclee de la meteixa font
,M 0 U ALB 5 PAR B } A �"". Xli��h.I,
elonaren tree ftrite. ,� el movlment pot doner ee per aeabat
Demaneu �empre!
' ! Comunicat oficial d'ahir � Ahir, el! nostrea evlons realltz�ren I deflnitlvement.c-Febra.
CON¥AC POPULAR i BXERCIT DB TBRRA. I aiguM eflcecoa servets
: contra els I .r-0NYAC BXTR)., Mor�l�� P;fire��! BXBRCIT DB L'UQT H 5 vatxeus de guerra f�cciosos. al servei La premsa francesa'\,AJ' , I i"j1J .- a contl- � d I i 16 c( dl S • 1 "pti i t i,
CONYAC JUUO Cfl5Al< I. nuer I'avanc republica en equest front· I'
e &! nvas , ue ,�grt ren agunt. i
1 a pou ca It ernac onal
. 11 !'ITt' Q 1'� 0 I'
· A lee 13 hores d avul, t'avtacto ale-
'
::p�po�1tl'llrf: r,.A� d ..... _., MAl'JU les nostrea forces han conquletet brl- _ b d d' PARIS.-Totala prernsa continua
II
manye, en nom re e eu
trimotorsl'
'
antment, a! ecctor Bud dl'. Gandesa, i J k �I !!.' b F I
dedtcant Ilurs comenterls a la eltua-





set clnquan- ci6 exterior. .
• .'
,
'&..&..&.. 671 644 c £
0 om es e cen qu os, que oce -
'tria he tmposet In ruanca d� meterlals, l uuu, .' 16�6 de oerre Pl.I�doles, ! elonaren 25 morts i 70 ferfts, oireb�
La nova condemna del raclsme par
"fa que manquin forces artlclee d'ue i
i lee cores 332, 378, -322, 484 I 426 a I tots II� ttl bl g 16 i Plus xi, ereuen ele ccmenterlstea
,domestic. La Cartule de 'Sevilla. pe - . les rodalles de I'enereuarnent de ea- ! vii Bel per a1ntyedn
IS 41 OJ po �6c b �. que Hndra repercussions en les rela ..
i de G d
. , . ! opare sell nvaSI om· .
,
,ro. eneara seguelx oferint ale eeua. m ns an eea a Prar de Co rnte ! bardelsr f ttl i d t
cion, entre Ia S:mta Seu t el Qllirf ..
ellenre un bon cssortU d'aqueete artl � amb el .d'Horte de Sant Joan. r h' I h e1n preI tre�
men e e n re IS 'nal. '
• L'
g on av a e s presonera, cepturata .
.clea neceeaarls per !!l III caea 9 per III ensmlc, que continua eseent re-. l per lee t f I' I f
Le cPlgaro» comenra asnrament els
f '
i." nos res orces en acrua 0 en-
"I�il" un present �e bon gust, J orcet eJo,b. unltltt� d nltre�, fronte. ha � siva. /




mellOr r�sl�i�nCI!l. la qual fou � . ".' talltl- sobre el darrer dlscure de lord
cup6 DBLS INVALIDS.' _ Bn el ven�uda per
I empenflll dele nostree i Notes de Justicia,. Halifax als Comuns.
f 29 I i d
soldeta. . I , cL'Bpoqul» s'ocupa del nou cor





� H� estat imposad� una penyor. de
•
vint-l cIne pe�e'ete� ha correepoet al
am 3 � progressat nola lernent f
25000 •
rent d'aproximftcl6 de Portugal vcrs
41umero 729
en dlr�cd6 6 P�yon. . I, pesseles
a les D�sm leries Mo... Anglaterra f de la preocnptlct6 que
Bl
.' I t b t '
Mee de d03-c�nt� preeonere foren I ra de Mongat per vendre �Is g�neree sent Partugal-davant les v-eleitats Im�
s numer03 prem.., s am res:1 t t i
�
I
! a preu" exagerafs'
. I
peeeete!5 son' 029 129 229 329 429 &
cap ura e, es r�coi h'�n moltes me- i B -,' I perhllistes
dels rebels espanyole i les
�29 629 829' 929:
• • • '1 lrl'Jlladoree, mortere I fueells, �ixr I ..
I
I TrIbunal, �'�splon�fg« i Alta I amblclQns colonials del� paiso! tota·
. " "
.
, I com un tren, alapeH de matt�riai de ! Tr-DIC10 d� Caralunya ha imposet di- ! lItarls.
' , �
,
- E guerra. I
verses condemne! de 30,20 I 10 anye '
I'
'"
MA���N!LL.4\. ,�LA Mfo...!A ':.
'-
� .. ' �� L'aviac,6 estrz!llgerra1bn - actm!lt IJmii- i
d'intern�ment en carlJPs de treball. Polonia vol reconeixer
'
)ttH{E\S f'INf.35JM �p�nRot'f!�l(;j� ), enorme jntenait�t d!lr!!(Dt tot el die. ; La pollcfa ha practicat diverse! de� el Manxuko
.
M 0 Q ALe:3 PAR B � A - XB��;: i FRONT DB LL.BVANT.-Ble soi� i tltncions d'indlvldus pt:_r dl:d!car· se ,.
.
j;.;��,f.;�'ltor!: MAQTI ?n��- ivlA'fAOO .� dats eepanyol.� han conqubtet vigo- 'I
activJtote contrariee al regim. . .
. !, rosement, a Ie zona de Manzllnera. tHan estHt dlltmguts Manuel PUjol i
DB FUTBOL.-Derna- diumenge. a J els Novele� i Case QuemBda. )
Sixt Punyet per'haver tr,oba! en el seu
.tes cinc de. is tarda tindra efecte.l}
Bis nq�tree ccces �ntfJull'!r�n
.
com '.I. domlclll gran quantJtat de Joles I blt�,
'. 'I b hi'
j Bets .' .





. :saot e.nCQntre.umbt6e. entre un equip!
abatre'n tree, sens.te eofrir cftpperdua..Trlnit.1l2tOragenhl!estatd.eung-uda, \ , '. . per Qedfc-ar,ee' a I'ac n t d
anomenat Anna' d'Avlaci6 en el qual � Un d.el� ,""vlona Halla·ne cafgue a lee � 0 • •
llyaramen e
:>'formen pari deBt_erita jugadors, i el I proximltate d'8.1 Toro I els !lUres doe,
1 .mon, all fraccion,aria.-Fabra. J
.,prlmer equip de niuro.· � trfpolats �mbd6s �er avladora.d� na.. Felicitaci6
. ,.
Segurament el camp de flluro es � cionalitat italJnnll1, ta le:!l Doetres li�
.
,<nura molt concorregur. � nies, _i e� captur� iI'Jee un del�, pflot�. �




s.-:-sense no-, i ment, aenyor Fernande� Cler�go'. ha .,
CONYAC'POPUL.Atr � ticies d'inreres.' ,. I




" I, �oronel Model!to,. cap de l'Bx�rcit de I'. r I Bst,\ amb moUu de l�s brm��ts ope-i:CONYAC IUL'IO CB8A� . Ble ftvlons e!!tranger�, que eegu�i. � rS:Ciom, que hi esttln realitza,nt lies ,
c!e 1 .Ci!e� x¢r�e:a·mJ1� '.' xen ahcant premedltcmtnt ele mer- 1 tropes de III Repiiblica.-Fabra. .,.M 0. R ALB 5 7P A. R '& J N. r cante brfUmh.::!!, Ilcn�eren ahi'f mee cte 1 '·)OtpoeH�rI: MARTf FTr�'3 ..... M.k:U,UJ � ,setante bomb�s.en ell!! Boet! del port i Notes de la Generalitat\ d€ VlIl�ncill on hi hiOvia Illilcorata tree �
.:---------------__;__, : . 11 d
"
'dii . lit t L J Aque�t
matl sota 112 presidencia del �


















;' , l Q10rt ft l'observlIdor d.an,es del con� l !un!i5 de GQvern
de Ie ,?lf�lcl2 �el Coe
! '�rol K A M II f I" ", � de. Segur.et8Li Ordre Pubhc de Cala·
Maquines d'escriure rtafl'
t. .' oye OCM ona, a m�s, ! 1
.
,. .'






de sum_f, d. 'I Ilmts, elgun5 d'eHs; de' nacionaUtat j L.�bJ�cte.de
fa reunl6 he �etot apro
','I
calcular i aparells multicopistes. � britanica. - , .
.
. �, Vflr I testat �e comptee del darr�r 1rl-' �-..___
. . 1 lti. I 9'09 h d' l'd t i -1
rneatre i e3tudiar la forma d lncre· .., --::-,
'. ,Ra6: Argue.lIes, '34 Mat.ro.
'. I� t . lets.li
01':;5
d iOVtU,'. eMU Ilr
mo-
.t.l. men.tar
ejel' serveje. A propoata del I
" ., I: t 'ors � an�. proce en s all 8 orca. t r.I Sb
' �
,








repdlren la criminal ,agrll�i!li6 contra. I vtt. yo;






j ,�"Il n ele veixelle angleso3, i Han9aren m�s 1,: s!u�
eil3 bemficis de la CUnlc,a at Cos
Lleglu LLIBERTA: j � de vuitanta bombee:!. Totes �lIel! 'cai- l dBsquadre3' de Ca.taluny�. Aquestll.
.
_. i reeolucl6 sera eotmeea II! I aprovael6
·1. Atencio, . E;n;eses Col'lectivitz..ades 1\. ; �E��::!;!;tl�: !:�::�;:������ .r' ' i del Partft Sociallsta B�lga en la qual' ,1 ,�,:.t'@ t1Y"� I4m_� �it1lt.
EJ/Diari Oficial de la (Jenera/itat de Cafaluny'a pubIic�va, e� dia '9 de� COfl'ent, 1 hi flguravl!I lit I diputat senyor Martel. I f � �mtNT P if.O$ e is ..,. an II�






Art. 6.e en l'ordre comptelble i'finall�er de I'enipre.sa, ea de hI lCompe� i pany:! de tret! camfom� carreg.ute d�
tenda de nnterventor, el segiient: . , i queviure3 i m ?dlcrmlenfe.
a) • .'. . , b) . , , , • c) , . , • . .di) • .'. •• I Aqu��t d'ontltiu va �sser "dquirft
(e Au1ol'Uz;cr (1mb tr. seVll fl!gnafura �Ot8 e!B doct'mt<:t1�\'S 'lYle �illl!li6qu!!J1
" 1 ' "-,
""
.d1s,poslcto 0 moblUlzaci6 _de cab�l.s: 1.: 'Pf-f aub81.::ripci6 popular, qu�
dura
:"0-1 ���"�'*.��i�� M;".,. .' .. ' . . i lamtlmf 8t� dle�;oberta cIs dletriete.e ".ilt,:NOoW.• ,.�.��_.•••. "" ". ,... _ ..._ ......._.<r.�' ".,Art. 14.� . j\ parti; d.� lao d�t.n 'de III publl.cacM d'eqoe-!lt DeC�e('al 'DIARi ' .... ,,�.t' ,,' , ... s. W _ "'.,..,.. u-
OPIClhL el6 Inlei'v.,_.�tortl-qelegata ell exerclci adaptar,an Uur ll<etuaci6 � i Sorgny
Hi f J\lborlngue. ! • , ··J',.':.),'f""' ....= ,..,.__�,._ ..,&___...__"''''.''f.;:·
lee nom,e:5'�c( eMa·blertes. Pel que e'S referelx 6 la'sigD.atura de dOCL1� �. 51 diputat ;;:sellyor M('lrtel ha fet 1'0" .
,
menta que impUql.l�n meMUtzad6 de cabals, caldra registr�r les signa": � frena �el donl1iiu I ei Pr't�ident de la
tares a1 Negodllt de Leg<lUlzaclons del Oepartament d'EcoIlomia i les !
BaJ:;lques i estahHm�n!� de credit deiXi.1fllD d'admetre p..,p�.r que no porU
,Generallwt ha pronuncl.af uns sentifs
aijuee.i rl1:ql.l�2HI ttreni.e die� de31l'r�s �e Itt :."lllbl1cad6 {,i',:1qlllelSt Dec:re!�, l mots, p',!',r t1�r8ir ht sOl.\daritat del po-
Eli con5��ti�n�i�;ieI� .f)�ieg12t� de I� o'en�raiitat a'ie� E�lP;e6�s �i!!n�a;!e; tillS: i
ble b1:lgt!.-F�bllll. . .
Iltucions d'EfilaM ae Cata!unYl! hllDran de teniA' cara Que, li piOl'Hr del d�ll 9 de j
maig propvinent, �ig!:ll 'CompUmentllt 1'e5pe!!'at! Uetl"l.! del que- queda ordenat pel. f '
Deere! de :r�rerellda.·
I i
Barce30ni'!l, 15 !,j'l'lbrH del 1958, t
lei tail> d£� Servel Tecate I�" ,dl't� CrMit t de !'Estaivl.. ' . .Danca Arons .. Sa-n.c Esn�nyo! de Credit - Bane' His-I" :,' Estranger ,pano C01011b�J. - Bane Urquijo C�litala. - Majo Oermmn�,
BlIlluJue.l'S.- Cabtlll d'!Esmlvls de .liJtstaro.
. ·
I L'epileg de "intentona
; revoJ.ucionaria a Creta
\
r LA.�ANCA.':"'Comunica ,rAg�nci�
� Greels que a J� sortlda de la ciutnt hi
f hagtte lIh.tr una top12da entre uns cs­
l camot� de eublevats. i forcee de poll·







[Iinka pel a·.alamas dill PeU i S4n� Ttatlame�t;d'i Dr. YlU.Dr8 Uin�.
Trl!ctamlellt r�pt1 1 �o &9per�l:It�iI'� �� l�'ll �!mg,rr!l�!lla (mol'enel)
\
. Caracl6' de leD cwcerea (Ueluez) de les' cames». - Tot. els dlmetrea I
dlumengeo, de 11 a 1 � R. qASANOVA (Stft. Teresa), � - MATARO
dia
. TOKIO.-L'ambalxador polon�.5 ell
una entrevista celebrada limb el ml ..
nlstre d' Afere Batrangere del Jap6 If
ba donat a conefxer els proposits de
Polonfa de recon�[xer el Manxuk() I
arribar a un acord d'nmlstat i comer -








���"d _ oq� AL�:t
M. VaUmalor Calve
Corredor ofictal de Comer�.
Molo!!�, 18-MattlJr6-Ttd�fon-264
ffores de despatx: de 9 a 1
Intlrve Bub�crlpclon5 e emle�io_ne f'
,compre venda d� vlllor$. Cllpons,
glre, prestecs 'amb garanties d'dec ...































































































































































































I Ieume SalaFranceac Cabot�odeet Coil .
I Ioeep OlivaAntoni PODS CaballeEsteve Rovira




















































































































5' I Iosep Lleonart
10' f Ioaqulm Sala













10' I Maria Miquel
2' 50 f Antoni Dorda
5' " ! Miquel Airer
-
5' j Andreu Cabot





















































































































2'50 I Jaul'oe Floriach
6' i Ventura Pons
2'50 r Joan Lleonart
10' I Joan Linch '
10' f S",bl.'S1ia Mora .10" t Jaume'Roig
5' f- JOBO Majo
to' I Anloni Roca
1'0' r . Desideri Nonel1
15' ! Joan Gcaupera
,
10' t Manuel ::ucurell
5' I :Mari� Ilia '
. 5' � Francese Cabot
10' i Francese Font
10' I Narcis Esteve




l' � Francesc Canas5,' . � Vda. Vive:'l.















































I Pere 'ComellaIaume Serra
1 josep Lleonart
I joan Rod'6l'\










Del Bata1l6n d'Obres i
Fortlflcaclons d'Hos­



















































































































































































































i-· Francese Freginals'JOSf'p Casfella .








! Pere Gual .
I Andren Dangla
I Francese Serra
� ,t; ndr€:u Venturll,,)







, I Liuis CanJl)s
I Jaume rlamon ,Joan Roe� .­
I Antoni Cabot
I J osel' Rovira
I
I J crume Bosch












II E rH,orari actual dels trensL . Desli' Sorlida lIarcBlona Atribada a Malara [I&sse dei fren \ti .:,
A.
,I llro�w�ATA��da���RCELO��dBlt"D Gironl.! 6'43 rn. 7'D8 m; CorreuII f till' D II LA Ele t '. S � ... MICltar6 ,8 -- In 8'58 m, Tr�mvlc1111 ao ora, rlOa. lI,sra 0 rlOU . II I Al'enys 5'54 m.' . Ueuger i Arel1Y� 9'52 m: 10'40 m. :.. . -'� Blane:!! 6'50 m. Tremvfa, "Bomb�11lf�� ;1�.� tots en� tiPU5' , l ��t��� 1�:ig �:: M�r����!�: '; M�tur6 1'10 I. 1'5{; t. »
J
Ar'enys 12'051. (Annys . J 00 1. 5'46 t. :..#i!&!JeJ:t�'$,� �F�ifrn�, «% watt" «Standard», MalfJr6 2301. ,» i; Malar6 4'00 t. 451 t. Ueug(f-
\ �OfmUnllsJ), cLIum del dia�..
I
P6rtbo� 3'22 t. Mercaderiel! i Blam�s 750 t. 8'46 t. Trtlm'vUlArenYB 5'52 t. Tramvia tDe ,t'!rJ:l!�,ff;;:s!��' «Fiamep, cBsferli;:jue::s:p. � Motar6 7'38 t. � Arenys 9'00 ni' ,9'48 n, »
f C·l d GITona 7'48 t.' Corroau· � P tb 9 i:;.��Ilr :ums», « hin rtques�, 1 ... Of on '1u n. 10'43 n,. Mercl!jde�
eXinxeteSlt, etc.' , l----------�---------,.-�-.....--�- fMri� a malam: ra��I::�l�:;'1 Urgeix comprar Callista titular�������������������������.-.�--�'��,-,' Pcrttko��e�ena�mbcaseta Soiamenf �I� J!j!un� dedO a 1�.
, ,.j prop de Matnr6. Boric Grarmdo�, 12 (tenda) '- MatiSr6:Subscriviu-vos aLL 'I B E R TAT! Blada. 74,-Malar6, iJ'IPRBMTAMiNBRVA. _ ",ATAR,)
#
,
,
.
BARCELONA A MATAR6
\
